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がき（459-461 頁）によると，この近代編 1 では，



















邦武の 4 人。40 年代生まれは，河田　羆，大槻
修二の 2 人。50 年代生まれは，松島　剛，小藤
文次郎，坪井九馬三の 3 人。60 年代生まれは，
野口保興，内村鑑三，新渡戸稲造，矢津昌永，
志賀重昂，吉田東伍，山上万次郎，田中阿歌麿






























































































小川，大谷の 3 人が 7 頁，内田，久米，矢津，
志賀，山崎，小林，小田内，辻村の 8 人が 6 頁で
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